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.1!!Jrm 'UnLIJt:.u it!J COmmEn~Ernen1 
c:J/!1a!J 6. 2 000 
Presiding: Dr. Donald . Ross, President 
Academic Procession .. .. . ... . . . . .. .. ... . .... . . . ......... Ms. Lettie Ozaki 
Invocation . . ............. .. . . . . ... . .. . .. The Reverend Martin C. Devereaux 
University Chaplain 
America the Beautiful (Bares) .. .. ... . . . .. .. .... .. ......... Mrs. Paula Linder 
Concert Manager, School of Music at Lynn University 
Welcome . ................ ...... . . .............. . ...... Mr. David Gill 
Class of 2000 
Introduction of Commencement Speaker ... .. . .......... .. Mr. Irving R. Levine 
Dean, College of international Communications 
Keynote Address .. . . . ...... . .. .. ..... .. . . . ... . .... Ambassador Alan Keyes 
Presentation Qf Honorary Degree .. . . .. . ... ...... . ...... . . Dr. Donald E. Ross 
Ambassador AJan Keyes 
Doctor of Humane Letters 
Musica l Interlude .. . ... . . .. ..... .. . . . . .. .. . . .. . . .. . Misha Virenson , Violin 
Jusrin Emerich , Trumpet 
Class of 2000 
Outstanding Alumnus Award ... • . • ............ .. .. ...... Mrs. Helen L. Ross 
Board ofTrusrees 
Outsranding Teacher Award ........ . ............... D r. Kathleen Cheek-Milby 
Vice President for Academic Affairs 
President's Appreciation Award ..................... .. .... Dr. Donald E. Ross 
Presentarion of Awards ............ ... ... . ... .. .. . ...... Dr. Donald E. Ross 
Associate's Degree Award 
The Medina McMenimen Bickel 
Fashion Award 
The James]. Oussani Award 
Bachelor's Degree Award 
The Gordon and Mary Henke 
Excellence in Communications Award 
M.aster's Degree Award 
Center for C ontinuing Educarion Award 
The Student Service Award 
The Robert M. Sandelman Award 
The Count and Countess de Hoernle 
Humanirarian Award 
The President's Award 
The Trustees' Medal 
Presentation of Candidates for Degrees .. . ......... ... Dr. Kathleen Cheek-Milby 
Conferring of Degrees ....... . ......................... Dr. Donald E. Ross 
Benediction ...... . . . . . . . .. . . . . . . ... .... . The Reverend Martin C. Devereaux 
Chjef Marshal .... . .... .. ..... . . . . .. ......... . . . .. . . .. Dr. James Downey 
Marshals ..... .. . .. .. . .... . ... .... ... . ...... . .......... Dr. Joan Scialli 
Mr. Mike Petroski 
dV(a~tt:'t of !Bu. iinEii c4dmLfll1.hation 
Alejandro Arocena 
I"Iarina 1. Aroeen. 
Benjamin Allen Bachmann 
Cynth ia Ivl. Barciona 





Nayar Aidee Donnelly 
Dubois Olivier Gilies 
DaviJ Fuller 
Vanessa Carla Ganasevici 
Melanic ]. Glines 
Garrison Leo pold Grund 
Ameena Mohammed Ind.imi 
Yakolo M. Indimi 
Zara Mohammed Indimi 
Denisse Marcda baias 
Charl es Mikael Johansson 
Karl' Lee Kar7. 
Blanca Kelemen 
Catherine Mary KustJler 
Leonardo Masuapa ] r. 
Krisren Leigh Moraz 
Martha Ortiz Gomez 
Srefano Papaleo 
Roger Joseph Passero 
Yini ['ereI Kas-van 
Farid.l Usmani Ra.hman 
Jon Charles Seaman 
]udirh D. Siegd 
'aral i" Krisrine Solon 
Jane E. Srark 
Karin Anna Svensson 
John Charles Thomson 
Kararina Anne-Ivlarie Triska 
Byron Male,,1 m \'Varncr 
Debora Ramos Winkler 
Karen D. Yonak 
dl1a;1tt:'t of Edu.cation 
Maria I. Garcia 
Paul F. Harmon 
Noreen D. Leibowi[1. 
Corey Alien Monrgomery 
Amy Iarice Penegor 
Bonnie Elaine Plucinski 
lara 'icgo-Sabman 
Jewd Michele Scharf 
Barbara Siegal 
Ali ssa H. Siegel-Cohen 
Suzanne Hunter Srradling 
Barrie rox Tripp 
dV(aitn Of cSClienCE 
Marco Antonio Albarran Buono Jr. Scotr Mi[chell Kass 
Tracey W. Doughert)' Lamee Kenyon 
Margarer Mary Foley Jamie M. Silverman 
Vincent GauJio Vincem]. Tuzeo 
Thalia Marirza Haloure James Mark Vine 
Emi Hanado Edward Wagner 
Sara Bell Hurher Sammi Wan-Chen Wli 
Clithia L. Jones-Dibble 
Candidat£~ f o't fJ:::,£fj't££1­
~U.1h: 't of !BU. .1i12EH c:4dmlni1.h.atiol2 
Al ejandro Aroeena Kory Lee Katz 
Marina I. Aroeen. Blanca Kdemen 
Benjamin Alkn Bachmann Caulerine Mary Kusrncr 
Cy tHhia l'd. Barciona Leo nard o Mastrapa Jr. 
Michael Cra ig Barmore Krisren Leigh Moraz 
Lisa Bensmihen Martha Ortiz Gomez 
Lynn Chesu1Ut Stefano Papa leo 
Ricardo Colusso Roger Joseph Passero 
CytHhi:l Davis Yini Perel Kaswan 
Nayal Aidee Donnelly Farida Usmani Rahman 
Dubois Olivier Gi lb Jon Charb Seaman 
David I~ ull e r Judilh D. Siegel 
Vanessa Carla Ganascvici Natali e Krisrinc Solon 
MeLwie J. Glines Jane E. Stark 
Garrison Leopold Grund Karin A nnl Svensson 
Amee n;! Mohammed Indimi John Charles Thomson 
Yakolo M. Indimi Kararina Anne-Marie Trisb 
Zara Mohammed Indimi Byron Malcolm \X/arner 
DCllisse Marcela Isaias Debora Ramos Winkler 
Charles Mikad Johansson Karen D. Yonak 
dl~'HtE'l. of Educ(..11i.on 
Maria I. Ga rcia Tara Niego-Sall7J nan 
Paul E Harmon Jewel Michele Scharf 
Noreen D. Le ibowit7. Barbara Siegal 
Corcy Allen Montgomery Alissa H. Siegel-Cohen 
Am)' Clarice Penegor Suzan ne Hunter Sll'adling 
Bonnie Ebine Plucinski fialTi e Fox "!i-ipp 
cJl;1a1i£'1. of ~ciEncE 
Marco Anton io Albarran BLlon() Jr. SCOl! Mitchell Kass 
-li-acey \XI. Dougherty L3urec Kenyon 
Margarer Mary Foley Jamie M. Silverman 
Vincent Gaud;o Vincent J. Tuzeo 
Thalia Marirza Halourc James tvlark Vine 
Emi Hana do Edwa rd Wagner 
Sara Bell Huther Sammi Wan-Chen \'(Iu 
Cli thia I.. Jones-Dibble 
c:4'dlwn !BuC!caiaU'l£u.1 d/-ol2o'li1. 
Andrea Lc.igh Best 
!Bac/;£{o'1. of c 1f.d1. 
Berh Mindy Abelson 
Daniela AbraVJnei 
Eva Acosta 
Scot! J. Albano 
Megan JO:lIln Alsrrup 
Robert D. Anderson JI'. 
MarisJ Alison Blank 
Patricia Brag:l Cosra e Silva 
Chaney C. Bren ner 
Tiffany Fabienn. Benedicte Bristle 
Edwin Joseph Buck 
Joleen Carl y Capella 
Shclbie I.ynn Casey 
Darol),n Colod ny-Ticker 
Waync Joh nel l CopeienJ 
ivl ichellc Cox 
Robena C. Cruz 
Gianni Cugini 
Ursu la Ivet t De L1 Jara 
Alexander Kirk Flipse 
Jod i Carolin e Fane 
Alexandra Gaines 
Ne il Gallagher 
Sean Par rick Guhook), 
David Rober! GiJJ 
Francesea llearriz Giud ici 
T homas R. Gresh 
Marie- l.ouise Hedlund 
Mischell Hosin 
Harry Hamiel! Hunt IV 
Roseberrie Jacq Llcs 
Sranisloo JJ kubowicz 
Hunter Carrington Kepley 
Ada m L. Kosoy 
Brian Chrisropher Komaba 
Morren Krisrensen 
Sraci Michele Krugman 
Charles Ryan Lal" 
Robert Nathanc il Langston 
Brenron J. Le-Grand 
Marrha K Leng Choy 
Diane Elizabeth Macaluso 
Theresa Maia 
Pamela Maloney 
Paola Fab rizia Miranda Marcantl' 
Ellissa Carla McCombe 
Chrisrian R. Meier 
Wendy Jane Moore 
Nathan Lee J'v!urray 
Jake Marhew Nani a 
Nico le Ann Pfeme 
Terry P touis 
Alison J. Polish 
Daniel F. Reimann-Whirworth 
Elizabeth A. Richards 
Daniel U. Rosensrcin 
Arthur Alessio Rossi 
: hriSlOpher Salute 
Erica Leigh Sa rkjn 
Jennifer Lynore Sdllleider 
Melissa Rose Simon 
Naralie Nacole Smith 
Nytricha Smith 
Virginia Louise Smith 
Daisukc Tak i7A1 wa 
Juan Fernando Urribarri 
Simon Vain.ruh 
Carla Weiss 
Denise Le igh Wiersma 
Cindy Wildman 
Christine Wil li ams 
Narasha Tamara L ..:c \X/righ t 
!BachE[0 7. of ~Luic 
Olivia Blander Catherine Kiyoko Morris 
William David Cochran Jr. oSlin RujoiLl 
Jusrin l' Emeri ch Yang Shen 
mi Hayashi Michael Vitenson 
Yaira Maryakubova Rebecca Chrisrine Wenham 
:Bache:Lo7. of cSdEnCE. 
Nancy Beau<ier 
Parricia Eli lanerh Escalera 
!i3acfl£..Lo7. of cSaiencE. in 
Jeff Jiun-haur Chang 
Monica Chia-Wei Li 
Vincenr H, Lin 
Stephanie Reyes 
l.ynn Saint Amand 
c/fppLLE.d cStUdL£.i 
Kar<;:n lVI, Musci 
Pei -An Teng 
:Bach£..[o7. of cEci£.ncE. In :Bu1inE H c/fdminl1.t'tation 
Faisal Abdullah Faisal AJ-Saud ory Ausrin Grembcrg 
Jason Daniel Addison Kevin Griffin 
Keiko Aoya ma Olga Maria Gutierrez 
Mahmur Arpacibr Mariuehe. de Castro Harth 
hrnanda B, Bambino Keith A, Havalorri 
EliZ;Jberh Clark Beck Maria Crist ina Heunemane 
,ina Boechler Mdissa A. Hilf 
Isabel Bohrlingk Jordan SCOtt Horrow 
Tanya A, Brewron Brent Perry lovene 
Oral Bucknor Yael Izh'lk 
Mariana Bunge 
Michad R, Carrwrighr 
ina Bianca Currier 
Fcroze Dawson 
Joseph Amhony Deglomini 
Carlos Arrura del Salta Jr. 
Liseanne Delhommc 
Oui.sropher Edward Donnelly 
Susan Marjorie Earle 
Thanop Mark Eiamamornpan 
Brett K. Erickson 
Luis Espi nal 
Radovan Forgues 
Brian Thomas Freed 
Melanie l.ynn Galsky 
[(,\giso Kay GaolJolwc-Julllal, 
Elissa F. l;oldman 
David E, Goldsre in 
Miguel Angel Gonzalez 
Manuela da Silva ,ravia 
David ,reenbau!ll 
i\'!auric A, Jackson 
Robert Jeffery Jackson 
Jeffrey Joel John 
Mistral. J osep h 
Mahmoud Mahmoud Khoial 
Ei leen Koegler 
Kalcr;na Koldova 
Micbael Patrick Lynch 
Cht'l1 Maller 
Jos(' Alejandro Maravcr Oviedo 
Andrew Albert Marini 
C i,cla I. Meyer 
NiLin Mohan Mi.rpuri 
Juan l"!ilton Gui llermo Molina Botdn 
Rosario Maria Isabel Molina Bornin 
Frederic Monerre 
Alberto Antonio Moraguc, Jr, 
Luis Fernando Morales 
Paul Lawrence Moss 
Sayra Mom 
ll.andolph Michelangelo Neuman 
Nancy Beauzier 
Pan icia Elizabeth Escalera 
Stephanie Re)'e~ 
Lynn Sai nt Al1land 
fJ3acht:[o't of .:::SciEnCE in c/l-pptic:d ':::studie.1 
JeffJiun-haur Chang Karen M. Musci 
Monica Chia-Wei Li Pri-An Tcng 
Vincent H. Lin 
23achEL~ 't Of .:::SciEfU1£ in fJ3U1.inEH c/l-dminiibwtion 
Faisa] Abdul lah Paisa.! AI-SallJ COt)' Austin G reenberg 
Jason Daniel Addiso n Kevin Griffin 
Keiko Aoyal11a 
Mahrnur Arpac ilar 
Fernanda B. Bambi no 
Eli zabeth Clark Beck 
Gina Bocchler 
Isabel Rohrlingk 
'l ony" A. Brewwn 
Oral Bucknor 
1-.-iariana Bunge 
Michael R. Cartwright 
Gi na Bianca Currier 
Fero'Ze' I :J.wson 
Joseph Anthony Deglol11ini 
Carlos Arturo del 5:cl to J r. 
Liseanne Ddhoml11e 
' hri stopher Edward Donndly 
Su~an Marj ori e Ea rle 
Thanop Mark Eial11amornpan 
Brett K. Erickson 
Luis Espinal 
RaJov,ul Forg'KS 
Brian Thomas h eed 
Melanie Lynn Galsky 
Kagiso Kay Gaolaolwc-Jurnah 
Elissa F GolJman 
Dav id E. Goldste in 
Miguel Ange l (;onnlv. 
Manuela da Sil va Gravia 
David Greenbaum 
Olga M:1fia Gutie rrez 
Mariuche de .3Strc) Harth 
Keith A. Hava lorri 
Maria risrina H eurrernatte 
Melissa A. Hi lf 
Jordan Scott Horrow 
Brem Perry IOI'cnc 
Yael lzhak 
Maurice A. Jacbon 
Robert JefFery Jacbol1 
Jeffrey Joel John 
Mistral Joseph 
Ma]lIllOud MahmQud Khaial 
.Eileen Koegler 
Katchl1a Koldova 
M ichacl Parriek Lynch 
Chen Malkr 
Jose Alejandro Maraver OvicJo 
Andrew Alben Marini 
G iscla L Meyer 
Nit in Mohan Mirpuri 
Juan Milton Guillermo M lina Borran 
Rosario Maria lsabd {ulina 1301r:111 
Frederic Monene 
Alberto Amonio Moragues Jr. 
Luis Fernando Morales 
Paul Lawrence Moss 
Sayra Morn 
Randolph Michelangelo NCUlllall 
!Baciulo7. of ~cicn E 
Frank Viro Abatino 
Jeremy Scott Berg 
Diane Marie Bilicki 
Kevin James Bilo 
Cindy AnneltC Braggs 
Yvonne Bruce 
in dl-0 1-pitalitJ c;lfdminid.,.ation 
Katharine Augusta Jacobs 
Marlon H. Calderon 
Chriswphcr Andrew Caplan Lanain 
Nicholas Chaikin 
Jonathon S. Cohen 
Benjam in Robert Connolly 
David E Custons 
Robert Chester CZyszcLon 
Alison Kate Dines 
Kevin A. Donaldson 
Todd Bradley Foonr 
Jun Fukukita 
Paul Petru C hisoi 
Heather S. Gibbs 
Allegra V. H. Green 
Yashica Monique Jackson 
Regill;! Lucia De SOll1.a Leao Joppert 
Julius Norris Konschak 
Richard Benjamin Lee 
Natash" Nicole Math is 
Karen Michelle Mukamal 
Lara Suzanne Murdock 
Ja ime O'Hanlon 
Edward Gaede Penn 
Maria Carolina Pico Uribe 
Stephen Poh 
Kendra A. R. Prince 
Mark Josepb Russo 
Amali Mickela Senevirarnc 
Michael J. Sreiner 
Brian Joseph Tlylor 
Trevor T. Taylor 
Patricia Elizabeth Thomason 
Erin M.ichelle Warner 
!Bach E-[o.,. of ~ci£nCE in cJVuHing 
Ivlarrha Rebban Barrett Marie C ume\e Jean 
Joy Ann Deb Marilyn Carherine Barker Kross 
Kathi Dirata Lorraine Miceli 
Andrej" Furlan-Jarec Belinda Ann Rachel Paris 
Donna J. Garvin Nancy S. Permuy 
Mary Ann Holyfield 
J3ach£[o7. of~'tOf£Hiona[ ~tudi.E1. 
Mandy R. Ange.\o Joel B, Ledlow Jr. 
SCOtt William Blas i~ Lisa M, Lynch 
Calixte Cambronnc Rita Natash" Maldonado 
Julia Elizabeth Foea Ceravolo Dina-Marie Rapuano Mansfield 
Joanne M. Devoe Jorge Mejia 
Magaly M. Dias Nancy Jean Santiago 
Mered ith Regina Fortuna Leonard Si lves tri J r. 
Gilb"'te Joachim Maria Luisa Smith 
Kreg \'(fesley Kennedy Kelly Lynn Sullivan 
Jason Peter Kerrigan Sari L. Vicchini 
Christina Hd~ne Apostolakos Cla udia Yolanda Neira 13ello 
elf 1.1 d atE. of eIf'1.t:1 
"hristine Marie Armstrong 
Ada Nivia Balaguer 
Cheryl A. Benel< 
Ramses Bonet 




Oscar L. Cruz 
Vicki L. Cunningham 
Carol ina R. Effron 
Jerome Esposito 
Am)' Godes 
Ran di Lynne Goldman 
Christina Michele Greene 
Mary Ann Grucscr 
Audrey Hamburger 
Maria Anastasia HaraJamhis 
l.oraine M. Hewling 
tvl ichaellabrador 
Lewis Ruolfd Andrews 




Jean S. Lebrun 
Ruben Montalvo 
Dennis Keidl Neal 
Jodi E Paterson 
Rabeth E Pnlgla-,e 
Neil Fit'l.-Orbin Porter 
Richard Dayton Redmond J r. III 
.\ racy Lee Rei Iller 
Marcos B. Rios 
DayaI1li Rodriguez 
Editb Merle Rose 
Schneider Saint-Juste 
:eS<1r A. Sedano 
Jennifer Rene Smyth 
Jodi Stahl 
Jason Scott Stephens 
Deborah Suarez 
Leisa D. Versackas 
ChrisLine Marie Vescova 
Shan non Adele Wilson 
Felicia tvl. Kemp 
Juse A. Oliver 
Jamesin K. Seaward·Stewart 
Note: Inclusion in thr Commencemmt program does not signifY comple/l(}J1 of degn't' I'eq l(irelllellrs. 

Alan Keyes, a dynamic 2000 Presidential candidate, is recognized as a leader in 
the Conservative movement and one of today's most popular orators. He 
continues his run for the Presidency with a loyal following that began with his 
1996 campaign for the Republican nomination for President. 
Born in New York City, Mr. Keyes is the son of an U . . Army Sergeant. H e has 
served our country in a variety of ways. As a diplomat, Mr. Keyes served as .S. 
Ambassador to the United Nations Social and conomic C ouncil and Assi tant 
Secretary of State for International Organizations. He also served with the U.S. 
State Department as a member of the Policy Planning Staff; D k fflcer for 
Zimbabwe; Consular Officer, Bombay, India; and Foreign Service fficer. 
As a political leader, Am bassador Keyes was nominated twice for the U .S. 
Senate seat representing Maryland. H e is the newly elected Vic President of the 
Ronald Reagan Alumni Association. In 1992, Amba sador Keyes was the featured 
speaker at the R publican National Convention in Houston, exas. 
As an activist, Ambassador Keyes is the former President of C itizens Against 
G overnment Waste. He is Founder of NationaL Taxpayer Action Day and ounder 
and C hairman of the Declaration Foundation. 
As an author, MJ·. Keyes has written Our Charactei; Our Future: Reclaiming 
America's Moral Destiny and Masters of the Dremn: The Strength and BetrayaL of 
BLack America. 
As an educator, Ambassador Keyes is Interim President of Alabama A & M 
University. He received a Ph .D from Harvard University in 1979 and a Bachelor 
of Arts in Government Affairs from Harvard University in 1972. Ambassador 
Keyes is fluent in French and Spanish and also studied Russian and Anci ent Greek. 
A popular television and radio commentator, Mr. Keyes and his wife, Jocelyn, 
are the proud parents of Francis, ~Maya Jeane and Andrew. 
c71-aadc.mic cREgaLia 
Lending color to the pageanrry of the Academic Convocation are the academic rones 
and hoods worn by the faculty. This regalia reaches back inro the medieval ages when 
it served a functional as well as an ornamental role, separating the learned men from 
odler groups and offering warmth and protection. 
In America in the late nineteenrh cenrury, a conference was held by representatives of 
colleges and universities to bring some order and system to the custom of academic 
d ress. Since then, there have been periodic conferences to revise or reconfirm ex isting 
practIces . 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the white collars. Holders of the 
bachelor's degree wear hoods which are lined with the colors of the co llege conferring 
the degree and trim med with the color representing the subject in which the degree 
was earned. The doctoral robe is adorned with velvet and is also worn with the hood 
suitably ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or religious orders wear the enrire academic 
costume as decreed by the conferring institution. 
The following list refl ec ts the colors which will be found on the hoods worn in the 
Academic Processio n at this Convoca tion and the subject each represenrs. 
Arts, Leners, Humanities White 
Commerce, Business Drab 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering O range 
Fine ArtS Brown 
Journalism Crimson 
Law Pmple 
Library Science Lemon 
Music Pink 
N ursing Apricot 
Philosophy Dark Blue 
Phys ical Education Sage Green 
Science Golden Yellow 
Speech Silver Grey 
T heology Scarlet 
Lynn University 
graduates only: 
Undergraduate Honor Medal Ribbons: 

White - Cum Laude 

Blue - tvlagna Cum Laude 

Gold - Summa Cum Laude 

Kappa Delta Pi SwJy Abroad Sashes: 
Inrernational H onor Society Ireland 
for Education Japan 
Cord Colors: Violet/JaJe Green Sweden 
AMERICA THE BEAUT IFUL 
by Katherine Lee Bates 
Oh beautiful for spacious skies 

For am ber waves of grain, 

For purple mountains majesties 





God shed his grace on thee, 

And crown thy good with brotherhood 

From sea to shining sea. 

Oh beautiful for pilgrim feet, 

Whose stern, impassioned stress, 

A thoroughfare fo r freedom beat 

Across the wilderness! 

America! America! God mend thine every flaw, 

Confirm thy soul in self control, 

T hy liberty in law. 

AMERICA THE BEAUTIFUL 
by Katherine Lee Bates 
Oh beautiful for pacious skies 
For amber waves of grain, 
For purple mountains majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed his grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea 0 shining sea. 
O h beautiful for pilgrim feet, 
Whose stern, impassioned stress, 
A thoroughfare for freedom beat 
Across the wilderness! 
America! Anlerica! God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control, 
T hy liberty in law. 
